



















1  ARUNACHAL PRADESH   ‐25 ‐15 ‐11 ‐18 ‐19 779.7 963 ‐183.3
2  ASSAM & MEGHALAYA   ‐18 ‐12 ‐14 ‐16 ‐17 811 979.4 ‐168.4
3  N M M T   24 19 8 11 10 835.8 762 73.8
4  SHWB & SIKKIM   ‐18 ‐14 ‐10 ‐18 ‐18 830.3 1013 ‐182.7
5  GANGETIC WEST BENGAL   ‐21 ‐18 ‐17 23 25 653.7 522.5 131.2
6  JHARKHAND   ‐38 ‐21 ‐22 5 19 568.8 477.8 91
7  BIHAR   ‐50 ‐10 2 ‐4 ‐5 433.2 457.6 ‐24.4
8  EAST UTTAR PRADESH   ‐53 5 11 0 1 359.5 356.6 2.9
9  WEST UTTAR PRADESH   14 43 0 ‐13 ‐15 242.1 285.6 ‐43.5
10  UTTARAKHAND   5 15 22 8 8 561.1 521.7 39.4
11  HAR. CHD & DELHI   162 120 26 1 ‐2 182.6 185.7 ‐3.1
12  PUNJAB   148 75 22 ‐2 ‐4 191.2 199.7 ‐8.5
13  HIMACHAL PRADESH   30 9 ‐6 ‐14 ‐16 294.3 348.5 ‐54.2
14  JAMMU & KASHMIR   144 90 65 42 45 314.3 216.8 97.5
15  WEST RAJASTHAN   174 126 67 101 103 238.8 117.8 121
16  EAST RAJASTHAN   42 24 5 27 29 323.6 251.5 72.1
17  ODISHA   ‐2 ‐8 ‐6 9 9 536 491.6 44.4
18  WEST MADHYA PRADESH   14 ‐3 1 4 2 354.3 345.7 8.6
19  EAST MADHYA PRADESH   ‐12 ‐3 ‐1 5 3 434.7 421.9 12.8
20  GUJARAT REGION   5 23 5 48 52 622.9 410.8 212.1
21  SAURASHTRA & KUTCH   ‐5 5 42 71 68 414.9 247.1 167.8
Progress of Rainfall in different Meteorological Sub-divisions of India (Relative departure from normal in %)
1 June - 26 July 2017
22  KONKAN & GOA   19 10 4 15 13 1837.3 1631.8 205.5
23  MADHYA MAHARASHTRA   31 23 14 28 25 435.2 347.5 87.7
24  MARATHWADA   27 7 ‐7 ‐9 ‐11 262 293.9 ‐31.9
25  VIDARBHA   ‐12 ‐14 ‐24 ‐11 ‐11 381.3 430.8 ‐49.5
26  CHHATTISGARH   ‐1 ‐1 ‐8 4 5 524.6 501 23.6
27  A & N ISLAND   ‐20 ‐22 ‐10 ‐10 ‐10 694 775.1 ‐81.1
28  COASTAL ANDHRA PRADESH   44 26 25 18 16 276.8 238.4 38.4
29  TELANGANA   49 23 12 4 2 336.9 331.7 5.2
30  RAYALASEEMA   31 13 10 ‐11 ‐13 127.6 146 ‐18.4
31  TAMILNADU & PONDICHERY   4 ‐6 ‐12 ‐29 ‐30 72.5 104.2 ‐31.7
32  COASTAL KARNATAKA   ‐4 ‐5 ‐12 ‐13 ‐14 1594.6 1861.6 ‐267
33  N. I. KARNATAKA   25 12 ‐3 ‐5 ‐7 201.2 215.9 ‐14.7
34  S. I. KARNATAKA   ‐23 ‐30 ‐37 ‐29 ‐31 225.8 325.1 ‐99.3
35  KERALA   ‐11 ‐17 ‐25 ‐26 ‐27 927.1 1278 ‐350.9








Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
Heavy rainfall condition prevailed over the regions of East India 
(Jharkhand, Parts of Bihar and West bengal), West India (Northern 
parts of Gujarat and Southern parts of Rajasthan) since last 3 days.
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD.
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June ‐ 26 July 2017
